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DEL MINISTERIO DE MARINA




DiEciz ETO 1.021/1976, de 8 de abril, sobre reorganiza
ción del Alto Estado Mayor.—Página 1.327.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
a M. número 478/76 por la que se aprueba la entrega
de mando de la corbeta "Villa de Bilbaosl. Pági
na 1.328.
O. M. número 479/76 por la que se aprueba la entrega
de mando del buque-aljibe "A-6". Página 1.328.
M. número 480/76 por la que se aprueba la entrega
de mando de la barcaza de desembarco "K-8". Pági
na 1.328.
O. M. número 481/76 por la que se aprueba la entrega
de malicio) de la barcaza de desembarco "K-8".----íPági
gina 1.328.
O. M. número 482/76 por la que se aprueba la entrega
de mando de la barcaza de desembarco "BDK-4".—
Página 1.328.
0. M. núrnlero 483/76 vol- la que se aprueba la entrega
(le mando de la barcaza de desembarco "K-6".—Pá
gina 1.328.
O. Mi. número 484/76 por l'a que se ;Lprueba la, entrega
de mando de la barcaza de desembarco "K-6".—Pít
gina 1.328.
O. M. número 485/76 por la que se aprueba la entrega
(le mando de la barcaza de desernbarco "K-3".—Pági
na 1.328.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Actuali-wri(jn de hzs Taz-ifas por .oervicios Prestados
l'"r (11 Canul (h' ExPeriencias I lidrodinómicas de El Pardo.
O. M. número 486/76 sobre actualización de las tarifas
por servicios prestados por el Canal de Experiencias






Resolución número 439/76 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Capitán de Maquinas don José Ma
nuel Couso Lamas y Teniente del ruis'mo Cuerpo don
José Rubio López.—Página 1.333.
Resolución número 440/76 por la que se asciende al em
pleo inmediato) al Teniente de Máquinas don Pedro
Durán Florit.---Página 1.333.
Destinos.
Resolución número 836/76 por la que se dispone cese
como Presidente de la .1(TGAN el Capitán de Navío
don José María Zumalacárregui Calvo.—Página 1.333.
Resolución número 838/76 vol- la que se 'dispone pase
destinado al Estadio X1ayor de la. Armada el Teniente
de Navío don Fernando Riano Lozano.—Página 1.334.
Profesores Adjuntos.
Resolución número 837/76 por la que se dispone cese
como Profesor Adjunto de la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante" el Capitán de Corbeta don Vic
toriano Gilabert Roca.-- Pag-ina 1.334.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
1? ajas.
Resolución núme:o 438/76 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Sargento) primero. Elec
tricista don Rogelio 11ermida Durán. Página 1•334•
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambio de clasificación.
Resolución número 839/76 por la que se dispone el cam
bio de clasificaciAn que se detalla del personal que se
menciona.- .Página 1.334.
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Contrataciones.
Resolución número 840/76 por la que se disponen las
contratacioneg que se indican, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se expresan, del personal que
se relaciona. Página 1.334.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERpOS DE OFICIALES
Nombramientos de Educación Física.
Resolución número 89/76 por la que se nombra Vocal
de Boxeo de la Junta de Educación Física y Deportes
de la Zona Marítima del Cantábrico al Capitán de En
tendencia don Juan Torrente Sánchez. Páginas 1.334
y 1.335.
TROPA
Cursillo de Educación Física.—Bajas.
Resolución número 437/76 vor la que se dispone cause
baja en el cursillo que se expresa el Cabo primero Es
pecialista (V) de Infantería de Marina José Martínez
Ortiz.—Página 1.335.
IMECAR
• Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 90,/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez eventual de la
IMECAR del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medici
na) don Luis López Yépez.—Página 1.335. •
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución número 442/76 por la que se reconoce el de
recho al perciba de la citada gratificación al personal




Resolución número 441/76 por la que se conceden los
sueld( )s que se señalan al Corneta de Plaza Manuel de
Hombre Valenzuela. Página 1.335.
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
O. M. número 487/76 por la que se dispone el cumpli
miento 'de 11 sentencia de 1;o Sala Quinta del Tribunal
fecha 17 de marzo de 1976, enconSupremo, dictada
el recurso contencioso-administrativo interpuesto) por
el Ayudante Obras, contratado, don José I.,uis Ramírez
boiliteroo.---Pítgina 1.336.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 24 de abril de 1976 pior la que se convoca el
concurso numero 85 de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora de Asvirantes a Destinos Civi
les.—Páginas 1.336 y 1.337.
M IN ISTER 10 DEI, EJERCITO
CONSEJO supREmo DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden (le 17 de marzo de 1976 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña. Páginas 1.337 y 1.338.
Otra de 31 de marzo de 1976 por la que se publica re
lación de pensiones concedidas al personal civil que se
menciona. Página 1.338.
Provisiones de destinos.—Cucrpos General y de Máqui
nas.—Páginas 1.339 y 1.340.
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DECRETO 1.021/1976, de 8 de abril, sobre reorywni:::ación del Alto Estado Mayor.
El Alto Estado Mayor, creado por Ley de ocho de agosto de iIii] novecientos treinta y nueve y consti
luido orgánicamente por Decreto de treinta de agosto (lel 111Huo ano, quedo') institucionalizado en el artículo
treinta y nueve de la Ley Orgánica de] Estado.
Sin perjuicio de que la misión que le asigna esta 1,ey sea posteriormente desarrollada por disposiCiones
legales de rango adecuado, se hace preciso proceder, con carácter previo, a su reorganizacio'm interna, al ob
jeto (11: adecuar su esti-tu-int-a a las necesidades que exig-e actualmente la Defensa Nacional, consiguiendo cbn
ello dar a dicho Organismo la máxima eficacia en el cumplimiento de su misión•.
En su virtud, ;t propuesta del Vicepresidente del Gobierno para asuntos de la Defensa, por iniciativa (1(.1
Alto ii:stado Mayor y previa ai)robación del Consejo (le 1\11inistros en su reunión del día dos de abril (le
mil novecientos setenta y seis,
DTSPONGO:
Artículo priniero.—Para el mejor desempeño de la misión establecida en el artículo treinta y nueve de la
Ley Orgánica del Estado, el Alto Estado Mayor adecuará su estructura interna a fin de constituir los ór
ganos permanentes de trabajo de la junta de Defensa Nacional y de la junta de Jefes de Estado Mayor.
Artículo) segundo.— jefe del Alto Estado Mayor será un Teniente General o un Almirante. al que
auxiliarán, en concepto de jefes adjuntos, dos Oficiales Generales del empleo inmediato inferior y de distinto
Ejército, tanto entre sí mili() en relación con el que ejerza el mando; los tres Oficiales Generales pertenece
•án a] Grupu 1(. Manolo de Armas o Grupo "A", seg-i'm corresponda.
Artículo tercero.—l'or la ()residencia del (_x( )l procederá a eStrueturar orgánicamem e el Alto'
li:stalo Mayor, adaptando dicha orgqnización a 1;1 forma (lile se estime más adecuada a sus funciones y lie
ceidades.
Ariículo cuarto. Presidencia del Gobierno, como consecuencia de lo) dispuesto en (.1 artículo ititerior,
(1(.1ern)iiiar;"1 la correspondiente plantilh orgánica (lel Alto lz.stado Mayor, que será distribuida de forma
fija entre 1os distintos Departaniento,„ Ministeriales.
Artículo quinto. El personal militar o civil que haya de prestar .e'rvicio en el Alto F.stado Mayor será
destinado a] mismo 1)( ir (.1 Presidente (1(.1 Gobierno, a propuesta del Teniente ( ;cuera] o Almirante jefe de
aquel Organismo, previa ( onformidad del Ministerio al que pertenezca.
1.0s devengos del personal a que se refiere el párrafo anterior serán con cargo al presupuesto del Minis
terio del (pie (leDenda.
DI S POSICION DEkOGATORTA
Queda derogado el Decreto de treinta (le agosto de mil novecientos treinta y nueve, así como cuantas
disposiciones se opongan a lo preceptuado en el pres(Me 1 )ecreto.




para a,,tintos de la 1)efensa,
JUAN CARLOS
FERNANI)() SANTIAGO 1)IAZ
1)1,. ()el H. O. del Estado m'un. 112, pág. 0.104.).
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 478/76. Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Villa de Bilbao, efec
tuada por el Capitán de Corbeta clon JuanGonzálezAlerBalseyro, al de su mismo empleo don Carlos
Mate y Moreno de Monroy.




Orden Ministerial núm. 479/76.—Se aprueba la
entrega de mando del buque-aljibe A-6 efectuada pore; Teniente de Navío (RNA) don José A. Lallemand
Abella al de su mismo empleo y Cuerpo don Manuel
Sisniega Hoyo.




Orden Ministerial núm. 480/76.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza de desembarco K-8,
efectuada por el Alféfez de Navío (RNA) don Julián
Regalado Repilado, al de su mismo empleo y 'Cuerpo
don José A. Arce Obaya.




Orden Ministerial núm. 481/76.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza de desembarco K-8,
efectuada por el Alférez de Navío (RNA) don José A.
Página 1.328.
LXIX
Arce ()baya al de su mismo empleo y Cuerpo donJulián Regalado Repilado.




Orden Ministerial núm. 482/76.--Se aprueba laentrega de mando de la barcaza de desembarcoBDK-4, efectuada por el Alférez de Navío (RNA)don José A. Arce ()baya al de su mismo empleo yCuerpo don Julián Regalado I:epilado.





Orden Ministerial núm. 483/76.--Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza de desembarco K-6,efectuada por el Alférez de Navío ,(RNA) don Tomás Santiago 'Silva Fernández, al de su mismo cm
pie() y Cuerpo don Domingo Tulmu San Miguel.
Madrid, 8 de‘mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VI TGA
Orden Ministerial núm,. 484/76.—Se aprueba la
entrega de niando de la barcaza de desembarco K-6,
efectuada por el Alférez de Navío (RNA) don Do
mingo Tubau San Miguel, al de su mismo empleo y
Cuerpo don Tomás Santiago Silva Fernández,





Orden Ministerial núm. 485/76.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza de desembarco K-3,
efectuada por el Alférez de Navío (RNA) don Do
mingo Tubau San Miguel al de su mismo empleo y
Cuerpo don Tomás Santiago Silva Fernández.
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PITA DA VETGA
LXIX Martes,
11 de mayo de 1976
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Achialifmción de las tarifas por servicios prestados
por el Canal de ExPerioncias- Hidrodinámicas deEl Pardo.
Orden Ministerial núm. 486/76. -Al ()hiel() (1c.
permitir lin mejor l'uncionamiento del Canal de Expe
riencias 1 lidrodinánticas del El Pardo, cuyas activi
dades se consideran como vitales para la industria
española de ConstrucciOn N'aval, se hace necesario
modificar los precios actualmente vigentes, según ()r
(len 1Vrinisterial número 139/1975, de 17 de febrero.
Por ello, y en virtud de la -facultad conferida por el
I )ecreto número 1 S9/1 974, de 24 de enero, a propuesta
(le la junta (;ohierno del Canal, previo acuerdo coii.
ei ministerio (le índustria, y de conforrn'idad con lo
informado por el Ministerio de I-Tacienda y el Consejo
de Economía Nacional,
DISPONGO:
Artículo pi imero.-E1 importe de los precios ex;gi
bles por el Canal de Experiencias llidrodinámicas de
El Pardo, como pago de los estudios, ensayos, pruebas
y demás trabajos de su específica actividad que le sean
solicitados, será el fijado en las tarifas anexas a la
presente Orden Ministerial.
Artículo segundo.-Dichas tarifas se aplicarán a
Iodos los trabajaos que se ejecuten en el Canal a partir
de la fecha de publicación de esta Orden Ministerial,
dictada en virtud de las facultades conferidas por De
creto 111'mill-o 189/1974, de 24 de enéro.





PARA CONSTRUCCION DE MODELOS Y EJECUDON DE ENSAYOS
I. Construcción de carenas y aPéndices.
1. Construcción de un modelo (le ,carena en parafina, sin apéndices, para esloras menores
de5 ni. ... . • ••• •e• ••• ••• O/a«, a..
(Para. esloras mayores de 5 in rl ptecio se incrementará en 15.000 pesetas por cada
metro de eslora.)
2. Construcción de un modelo de carena en madera, sin apéndices, para esloras. menores
(le 5 ni 110e, GOO 41110 1114. 0811, be* 44. Oe. #.141 11111. 11/of di" Ofe 110 . . . • • • • • • • I/ • • • • • •
(l'ara esloras mayores de 5 m el precio incrementa rí't, en 20.000 pesetas por cada
metro de eslora.)
3. Construcei(')n de un modelo de carena en aialdit, sin apéndices, para esloras menores
de 5 ni . 104 ••• al•• • • ••• 10•• I•11 • lié
(Para esloras mayores de, 5 ni el pi-ecio se int reineniarít er, 27.000 pesetas por cada
metro de eslora.)
4. C.onstruccittm d'e una carena sin apéndices, inudificdclOn, de uti a anterior ... ...
5.. li.undición y retallado de la proa ... ... ... ... ... ... ... ... .. ••• • •• 4•• 41111 ••• ••• •• •
6. Construcción de codaste y timón, para buques de una hélice ... ... ••• ••• •I14 4.4 4144 •.•
7. Construcción de liendilm(ntos, arl)otantes y timón para carena de dos hélices 11•• 41441
8. Construcción (le quillas de balance gemelas ... ... ... ..• ... •1141 •■• • • • 04. •••
9. Construcción de una tobera .fija para autopropulsión ... ... ••• ... .... a e. 4 le • 0 e e e • • • •
lo. Construcción de un tini6n-tobera para autopropulsión ... ... ... ... e .04 0.4 • ' • . • .
11. Cuadriculado del inodelo para observación de ola o ,ensayos de líneas de corriente ... ...
12. Construcción de orificios en el casco para (:stal)ilizadni-es o hélices de maniobra ... •• O ..•
13. Coloc;ición de arbotantes y timones, en buques de dos hélices ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14. Trazado de formas zi, escala del modelo, ;t partir de los planos enviados por el cliente
a'escala reducida ... ... ... ... ... ... ... ...
15. Construcción de un timón metálico para ensayos de inaniobrabilidad ..,
16. C.onstrucción de aletas estal)ili/adt)ras ... ... ... .
•• • . . .
e G• ••• ••• 4•11
II . () 1IC Ci($11 (1(1 /ro/'uiso's.
00. •
■•• •••
• • • ••••
4.4 494, eso ••• so. ••• ••• ••••
17. Construcción de una hélice (le z palds, tamaño autopropulsión ,
18. Construcción de doS geniel;tH z palas, tamaño ítutopropulsión
19. Construcción de una hélice de paso reg,tilable de z palas, tan-taño autopropulsión
20. Construcción de una hélice de paso regulable de z palas, tamaño cavitaci('w
21". Ccmstrucción de (los hélices 1.;e1 ltelas de paso regulable, tamaño autopy()Iniisit'm
22. Construcción de una hélice de / palas, t'antaño cavitación .
23. Con ,liticción de tina hélice de z palas diferentes, tamaño cavilación

























47.000 + 12.000 z
54.000 + 8.000 z
65.000 + 10.000 z
76.000 +112.000 I.
41.000 + 8.000 z
54.000 11.000 z
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74. Estabilidad después de averías. Se calcula la altura metacéntrica inicial mínima para
que después de la inundación de algún compartimiento la altura metacéntrica final sea
positiva. Hasta 10 escoras ...
75. Situaciones de carga. Dados desplazamiento y centro de gravedad de cada condición de
carga a estudiar, se calcula la posición de equilibrio y, manteniendo el asiento hallado,
se calcula la curva de brazos de palanca de estabilidad estática y dinámica para 19s án
gulos de escora especificados. Se calcula corrección por superficies libres. l'ara una
condición y 10 ángulos de escora ...
76. Eslora inundabre. Para cada situación, definir la curva de esloras inundables con 10 tan
gentes a la línea de margen y 5 permeabilidades .„ . .
77. Diagrama de trimados. Dando una situación inicial dc..finida por su desplaIntnient() y su
centro de gravedad, se calculan las variciones de calados en las perpendiculares (fe proa
y popa al colocar un peso de 100 t en cada una de dichas perpendiculares.
Hasta 10 condiciones




78. Variación de equilibrio y estabilidad. Se calculan las variaciones de los calados a".proa
y popa, de la carena y de la altura metacéntrica, 'incluyendo la corrección por super
ficies libres si las hay, cuando se introduce una carga en alguno de los.compartintientos.
Hasta 10 condiciones ...
79. Angulo límite de escora. Se calcula la distancia a la flotación (h. una serie de wint(p.,
dados al variar la eslora del buque para una situación dada. l'or cada situación hasta
30 puntos
80. Resistencia longitudinal. Se calculan las curvas de carga, esfuerzos cortantes y momen
tos flectores que actúan sobre el buque en equilibrio, dada la distribución de pesos.Opcionalmente se puede realizar el estudio con ola trocoidal. Por cada situari('m
81. Cálculo estático de botadura. Por marea a estudiar ... •••
V. Diagrantas de Arquitectura Naval.
La representación gráfica de los resultados obtenidos se puede reali/ar en cualquier for•
mato DIN normalizado, desde A-4 hasta A-0, o en diagratnas cuyas dianpnsiones scan múl
tiplos enteros, cualesquiera de las dimensiones del DIN A-4. Los gráficos pueden ser dibujado:-;
en forma vertical o apaisada.
a2. Diagrama de curvas de Bonjean . • ••• • •• . • .
83. Diagrama de curvas hidrostáticas . . . • • •• • •
84. Dibujo de capacidades de compartimientos
85. Diagrama de cursas de estabilidad con buque int:len) o con inundaci‘'m
IV). Diagrama de curvas de estabilidad durathe .1a .nundaci(')1,4
87. Diagrama de GM mínimo ... •.• .
88. Diagrama de situaciones de carga ...
89. Diagranift de esloras inundables ••• • •• ••• •••
90. Diagrama de trimados . ••• • • ... 4.* •• • ••• ••• •
91. Diagrama de ángulo límite ..• • ••• ••• ••• • • •••
92. Diagrama de 'resistencia longitudinal ... .•. ••• .•• •.• ••• ••• ••• .
93. Diagrama de botadura ... ••• ••• ••• •• •I1* •••
TARIFA "B"
PARA PROYECTOS DE CARENAS Y PROPULSORES




94. La tarifa para el proyecto de formas de carena (Tc) y para el proyecto de propulso
res (Tv) desarrollados por el Canal de El Pardo es funciAn de la potencia total del
buque (P), expresada en CV, con arreglo a la escala siguiente:
Para potencias de 1.000 CV o menores:
Te = 67.000 pesetas ; Tp = 32.000 pesetas.
1 'ara potencias comprendidas entre 1.000 CV y 10.000 CV:
Tc = 3P + 63.000 pesetas; Tp = P -4- 31.000 pesetas.
Para potencias comprendidas entry 10.000 y 20.000 CV:
Te =2P 4- 77.000 Pesetas; Tp 0,51' + 38.000 pesetas.
Para potencias comprendidas entre 20.000 y 50.000 CV:
Tc !1,2P 4- 98.000 pesetas ; Tp = 0,4P + 41.000 pesetas.
Para potencias superiores a 50.0(X) CV:
Tc = 180.000 pesetas; Tp =67.000 pesetas.
95. Cuando el proyecto de formas realizado por el Canal implique solantent-, hieni sea la
modificación del cuerpo de proa o del cuerpo de popa de la carena original, se aplicara
únicamente el 50 por 100 del importe de la tarifa anterior.
et.






















Martes, 11 de mayo de 197b Número 107.
1,a tarifa indicada se aplicará al proyecto de la primeia variante de carena o propulsor
que se realice ior el Canal. Por cada nueva variante de proyecto que se realice, inclu
vendo hélices de respeto, se aplicará (.1 50 por 100 del importe de 1;1 tarifa 94.
^1.a tarifa para (.1 proyecto i1 li. .I(.1.(n..náinico de una tobera o tob(ra-ti111(")11 será igual a !a
tarifa para el proyecto de 11 hélice correspondiente.
Cuando un proyecto del Canal se aplique a una o varias unidades sucesivas, se abonará
al Canal un canon (le repetición igual al 25 por 100 de la tarifa indicada en el aparta
do 94, por cada Ulla (le las 11111(1(1(1S siguientes a (fue se aplique dicho proyecto.
NORMAS PAR APLICA'ClON 1)E 1„\S "1" \ RIFAS
riecuei(')11 por el Canal de Experiencias 11idrodinárnicas (le El l'ardo de los trabajos,
(.1isa)'os y proyectos (le formas de carenas y de propulsores se rige por las normas siguientes:
1.a 1-ca1izaci(")11 (le proyectos de formas de carenas y de propulsores y toberas está con
dicionada a que (.1 cliente solicite, al mismo tiempo que esta clase (le estudios, la (j(( t1
(-ion (I(. los correspondientes enisayos (le m)delos. Se exceptlia el cas() (I(.1 proyecto (le
hélices de respeto de un propulsor ya ensayado, que (•11 geneial requei irá 1e¿ili7aci("111
de ensayos.
100. 1-:1 Canal de l'ardo desarrollará los proyectos tomando como base los (lat)s conte
nidos en los Irazados primitivos enviados por ,c1 cliente, o hien parliewlo simplemente
de los dalos generales de (1c.splazamien1o, poielicin, velocidad, ele., qm. aquél haya fijado.
Durante la ejectici¿ii de estos estudios el Canal (Ir 1?,1 l'ardo mantendrá esti.eclio contacto
con el cliente, a fin de tener en( SUS 1)11111()S de vista.
I.os ensayos y estudios que se eferiú(.11 serán 1 raladw, pul' el leall;t1 (le El 1 'aS(1() e( )II lit
IlláS absoluta reserva, no (Vindose a 1;t publicidad in comunicándose a tertferos, a no
que en cada caso una autorizaci¿n escrita (1(.1 cliente lo permita. En los casos en que
proceda se aplicará 11 Ley de Secretos ()ficiales y 1)ecreto que la desarrolla, así como
las normas unificadas de proteccit'w de secretos oíiciales de las l'uerzas .Nrinadas, cuan
(lo se n'ale (le tral)ajos realizados para las mismas.
102. En todos aquellos casos en que los estudios y trabajos desarrollados lior el Canal no
esn'n (.(,111p1(.11(11(l)s en las tarifas " A y "11" que anteceden, (.1 precio a a1)01nar poi
estw, tiabajos se estipulará por la f()rtitula:
101.
Pr(.eio (M f p x 11). 1,5
Ni = Precio de los mate' idlf.s
p= Precio a aplicar poi ilota 11.1})a1;Iil.I.
de horas inveviidas.








Resolución núin. 439/76, (lel Jefe (lel Deparia
mento de Personal. --Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentari, v haber si(1()
declarados ":Iptos" por la junta de Clasificaci("in, se
asciende :[1 (.1111)1(.(1 inniedial(1, con ant it,r,iierlad del
(lía 2P1 de 41(. 1976 y efectos adininistrativos
partir de 1 (le 111:ivo de 1976, al Capit:"in de Máquinas
don losé 'Manuel Couso Lamas V Teniente (le
(1(111 José Rubio Iiipez.
:1-.,ceip;u del (le 1\4(t(it1i11as (1()11 José 1\lia
Intel Cutis() Lamas corresponde ¿I la tercera vacante
(1(1 \fi() Nw.:11 1975/7() y tercera vacaille (1(.1 hu
no (le anirirtizari611 existente en el emple()
dapie.
\ladrid, 7 (le mayo (le 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 1)EPARTAMENTo PETZSONAL,
Francisco) jaraíz Franco
Excnios. Sre.
Resolución núm. 440/76, (lel Jefe del 1 )eparta
lucillo (le Personal.----Por existir vacante,. tener curn
phills las condiciones reglamentarias y haber sido
decl:11-ado "apto" 1)(0- la Junta de .Clasificación, se
asciende al empleo inmcdiat(), con antigiiedad de 5 de
mayo de 1976 y efectos administrativos de 1 (le junio
(lel mismo aim, al Teniente de 11\1411i:1as don Pedro
I )tirm 1710ri1.
1\ladrid, 7 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
TEFE 1)El'ARTA1EN1'() DE PERSONAL,
Vra1t('ic(1 Franco
Destinos.
Resolución núm. 836/76, del 1)iret.11)1- (h. 1:cchi
iami(ni() v I )otaciones.- A propuesta (lel 14:simio 1N1a
\ (ir (le la Armada, se dispone (pie el CapiGn (le "Ña
vío (A) (CI) don .1()5(1 María Zumialac:"irriii Calvo
c•sv como Presidente de la JlICAN.
Madrid, 6 de mayo de 1976.
DIRE(m)i:
I)t R Fcr.t1TAM1ENTO Y 11 )TACIONES,
jestls Día! (1(.1 IZio y rioni:ilez-Aller
\
• • •
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Resolución núm. 838/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Teniente de
Navío (Er) (AvT) don Fernando Riario Lozano pase
Slestinaclo a dicho Organismo a la terminación de la
licencia reglamentaria que le fue concedida por Reso
lución número 1.940/75 (D. O. núm. 250).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 837/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A propuesta de la Direc
ción de Fmserianza Naval, st dispone que el Capitán
de Corbeta (Er) clon Victoriano Gilabert Roca, cese
como Profesor Adjunto de la Escuela de Armas Sub
marinas `íBtistamante".
Madrid, 6 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Resolución núm. 438/76, del jefe del Departa
mento de Personal.– Por haber fallecido en 1 del ac
tual el Sargento primero Electricista don Rogelio
Hermida Durán, se dispone cause baja en la Armada,
a partir de la citada fecha.
Madrid, 7 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





Personal civil no funcionario.
Cambio de clasificación.
Resolución núm. 839/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de cla
sificación a 'Bombero-Conductor (Oficial de La V.
LX1X
(;rupos Hspeciales 11 Servicio de Mantenimi(nto), de
los Oficiales de primera Conductores-Mecánicos don
José Antonio González Bouza, don jesús Alvarifio
Freijornil y don *José Iglesias Pena, que prestan ser
vicios en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
La presente Resolución surtirá efectos desde el
día 11 de octubre de 1975 y anula, en lo que a ellos
respecta, lo dispuesto en la Resolución núm. 1.823/75,
de 11 de °cubre de 1975 (D. O. núm. 234).
Madrid, 6 de mayo de 1976.
EL D tRECTOR
VE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 840/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispoile la
contratación de! personal que se indica:
Don Paulino Santiago Cobo Fernández, don Fran
cisco Martínez Alvarez y don Elías Garduño Mar
cos.—Con carácter interino, por plazo no superior a
un ario, y la caegoría profesional 'de Licenciado en
Medicina y 'Cirugía, para prestar sus servicios en el
Hospital Militar de Marina de 'San Carlos, a partir
del día 10, 12 y 24 de abril de 1976, respectivamente,
Don Modesto 'García Validerrarna y don Nicanor
Cobos Cobos.—Con carácter interino, por plazo no
superior a un año, y la categoría profesional de Con
ductor-Mecánico, para prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 1, a partir del día 13
enero de 1976..
Don Antonio Rubio 'de Gracia.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1, a
Partir del día 17 de noviembre de 1975.
Madrid, 6 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Noinbramitintos de Educación Física.
Resolución núm. 89/76, de la Dirección de En
señanza Naval .—A propuesta de la lunl a de l■Aluca
Hón Física y Deportes de la Zona 1Viar1timn del Can
tábrico, y de conformidad con lo infornwlo por la
Página 1.334. WARM OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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l•junta ( 'en l-d1 le Ecucación 17ísica y Deporte d la
Armada, se nombra Vocal de Boxeo (le la Junta de
Educación Física y Depurtes de dicha Zona Marítima
al Capital' de Intendencia don Juan Torrente Sánchez
en relevo del Teniente A ltditor don •irgilio Alen tan
Artiles, que pasó a otro destino.
Aladrid, 7 de mayo d'e 1976,






Cursillos (fe' Educ(Ici())/ fiísica. Bajas.
Resolución delegada núm. 437/76, de la. Jefatu
ra (lel Departamento (le Personal.- Se dispone que el
Cabo primero Especialisui "V" de Infantería de Ma
rina José Martínez Ortiz cause baja en el cursillo
(le Monitores de Atletismo y juegoA Deportivos Te
rrestres 111e se desarrolla en (.1 C1F,F, y para el que
ftie nombrado por Resolución delegada número 378/76
(le esta jefatura, de feclia 22 de abril ultimo (1). O. nú
mero 95); a partir del día 4 de mayo actual.
Madrid, 7 de mayo de 1976.
,
Por delegación :





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 90/76, de la jefatura de En
SeñallZa Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 13 de noviembre de 1957- y Orden de la Presidencia
del. Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ros 257 y 249), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la ;;efiorita María del Pilar Cabezón Gil
al Alférez eventual de la IMECAR del Cuerpo de Sa
nidad (Sección (le Medicina) don Luis López Yepes.
Madrid, 6 de mayo de 1976.






Gratifiraci(;n por permanencia en, servicios
Resolución núm. 442/76, de la rciaiiii-a (1(.1 De
partamento de Personal. —Como resultado de expe
diente incoado al efecto), de conformidad con lo infor
mad() por la Sección Económica y la Intervención de
(i Departamento de Personal, con arreglo a lo seña
la( lo en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. 0. m'un. 6) y en la disposición
Iransitoria cuarta de la Orden Ministerial núme
ro 154/73 (D. O. núm. 54), se reconoce al personal
que a continuación se relaciona el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para
su ¿Lctual empleo por la legislación anterior a la vigen
ria de la 14ey número 113/66 (D. O. núm. 298), du
rante el tiempo y a partir de las fechas que al frente
de cada uno ;e indica:
Capitán de Fragata don Eduardo Sáenz de Burtiaga
y Requejo, durante dos meses y seis días, a partir del
(lía 1 de enero de 1973.
Capitán de Corbeta don j'osé M. San. Román Tre
viño, durante dos años y dos meses, a partir del día
1 (le ortiihre de 1974.
Tenienie de Navío don Fernand?) Pérez Pardo Pre
go, durante tres años y tres meses, a partir del día
1 de noviembre de 1974.
Teniente de Máquinas don «José T.. Pérez Maestre,
(1111:mte ocho meses v diecinueve días, a partir del día
1 de enero de 1975.
11(1iote1egriliista Mayor don Angel San <fosé Bar
ciela, durante siete afíos, dos meses y veintitrés días,
L partir del (lía 1 (le abril de 1975.
Sarg-ento prinlero Flectrónico clon José Esparza
14:spinosa; durante un afio, tres meses y diez (lías, a
partir del (lía 1 de febrero de 1975.
Madrid, 7 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 441/76, de la Jefatura del De
vtrtamento de l'ersonal.-1)e conformidad con lo pro
to por la Sección Económica de este Departamen
to (le Personal. lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. nú
mero 52), y disposiciones complementarias, se concede
L1 Corneta de Plaza Manuel de Hombre Valenzuela
1,1 cantidad ínenstial de mil ciento cuarenta (1.140)
›(setas H )1• I 1 -oncepto de sueldo, con efectos econó
micos de 1 de junio de 1976.
•Madrdi, 7 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
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SECCION DE JUSTICIA
.Yentencias.
Orden Ministerial núm. 487/76. 14:xcelentisi
mos señores: En el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Ayudante de Obras contratado don
José Luis Ramírez Quintero contra resoluciones de
este Ministerio que le denegaron el cómputo,del servi
' cio prestado a la Armada como personal civil no fun
cionario, a efectos (le haberes pasivos, la Sala Quintadel Prribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha
17 ,de marzo -de 1976, cuya parte dispositiva es como
sigue:
Que, estimando en parte el recurso) cOn
tencioso-adininistrativo interpuesto en nombre de don
fosé Luis Ramírez n„tul1.en) y rechanando la causa
opuesta a su t(littisión, debeino• anular y anulamos,
por no ser ajustada a derec1i0, 1:1 resolución del Minis
terio de Marina de. 10 de julio de 1972, declarando
en su lugar el derecho del recurrente a pasar a la situa
( ión (le "retirado" a fin de que por el Consejo Supre
mo de Justicia Militar pueda señalársele la pensión
(le retiro (pie le corresponda por los servicios prestados
desde sil ingreso en el CASTA hasta el 6 (le octubre
de 1967: sin ,•xpresa imposición (le costas.
En su- virtud este Ministerio, de conforillidad con lo
establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956,
lut dispuesto que se cumpla en sus propios términos
Ia expresada sentencia.
.0 que (ligo a VV. EE. y a VV. SS para su cono
( inliento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. v a VV. SS. muchos años.




(1)e.1 ../i. O. del E•stado núm. 112, p(ig. 9.053.),
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN dc 24 de abril de 1976 por la -¿pie se
convoca el concurso número ,85 de vacantes
festas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excelunlísimos señores: En cumplimiento de lo
dispuesto en las Leyes de 15 de julio de 1952 (Role,
fin Oficial del Estaario ntím. 199), modificada por la
(le 30 de marzo de 1954 (17. O. del Estado núm. 91),
195/63 (B. O. del Estado n(im. 313) y artículo 32 de
la (le 22 de diciembre de 1955 (P. 0. del Estadio nú
mero 359), esta Presidencia del Gobierno dispone se
anuncien por la presente Orden los destinos o em
pleos civiles puestos a disposición de la junta Califi
cadora de aspirantes a Destinos Civiles, los cuales




las normas generales especificadas en la Orden ole15 de febrero de 1964 (R. O. del Estado núm. 46) y
V los
las conitines que se citan :
Primiera.—Podrá solicitar estas vacantes 1
( e Tierra
nal acogido a las Leyes anteriormente citadas
Oficiales de la Escala Auxiliar del Ejército 1 T.
que en el momento de solicitar, dentro del plazo de,petición, se encuentren en situación de actividad y lesfalten seis meses o menos para cumplir la eda.(1 de
retiro forzoso en su Escala.
Segunda.--F1 perlonal de la Escala Air:iliar,
perteneciente a la Agrupación Temporal al
que le correspondiese destino no causará baja en el
Ejército hasta la fecha de retiro en el mismo.
Tercera.—Los solicitantes deberán elevar su petición por conducto regular por medio de instancia que
S( ainstará al modelo publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 46, de 22 de febrero de 1964,
acompariándose a la misma copia certificada de los
apartados 1.1 y 1.2 de su documentación, así como
certificado médico expedido conforme a lo estable.
ciclo en la Orden mencionarla de esta Presidencia de
15 (li. febrero de 1964 (n. 0. del Estado nt'im, 46).
Cuarta. Se concede el plazo (le veinte día', natu
rales, a partir del siguiente a la inserción (1(' esie
'Concurso en el Boletín Oficial del Estado, para efec.
tuar la petición de destinos los interesados, debiendo
las Autoridades Militares, cuando así se cohsidere,
Por razón de fechas, adelantar telegráficamente la pe
tición.
nninta.—Aquellas peticiones (pie no se aiusten
fechas indicadas 0 Cine aun siéndolo, tengan entrada
cn la Junta calificadora pasados diez días, tnmhién
naturales, a la terminación del plazo, de petición, se
considerarán nulas. A fin de evitar perinicios a los
interesados, las Autoridades correspondientes darán
enrso a las peticiones en el término de cuarenta y ocho
lioras (le haberlas recibido, lutciendo 'constar en ,r1 in
forme 1;t fecha en que la presenta el interesado ní
como las de antigiiedad, tanto de empleo como de in
greso en el servicio y nacimiento.
Sexta.---E1 personal comprendido en las Leyes de
15 de julio de 1952 y 195/63, no podrá solicitar des
ino si la edad de retiro forzoso en el F,jército n
rwirpo lo fuese con anterioridad'a la finalizaciU
plazo (le presentación de instancia.
Séptima –T,os devengos n :rribir en el destino
serán con que figuran antinciados, sin vivís
limitaciones en sus porcentajes, (pie las legales y que
se especifican en cada clase de destino.
Octava.—Se concede a los Organismos que lin
ofrecido las vacantes, el plazo de diez días 11;m1ral('s
a coniar de la publicación (le esta Orden, 'mil (ine
presenirn ante la Junta calificadora las redil-nado.
nes ye consideren conveniente sobre la forma de su
alpincio o posibles errores. Transcurrido dicho plazo
sin recibirse reclamación, 'se consideraríi (pie el Or
ganismo está de acuerdo con el Anuncio.
Novena.—yor lo que respecta a la w1•eel)ci(;11 de
las pagas extraordinarias, se estará a lo dispuesto rn
la Ley de 15 de julio de 1952 y demás disposiciones
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reguladoras de esta materia, sin que pueda existir
dualidad en las mismas, pudiendo optar, en los ca
sos autorizados, por la que le corresponda por la ju
risdicción militar o la del destino civil que se le
adjudique.
Lo que (ligo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 24 de abril de 1976.-P. D., el General
Presidente de la junta 'Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Rarr4n Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros.
(1)el 8. 0. 'del Estado m'un. 110, pág. 8.840.)
LI
Ministerio del Ejército.
CoNsuo SuPRF,M0 DE J UST1 CIA m LITAR.
Pensiones.-En virtud de las facultades .conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madt íd, 17 de niarzo de 1976.--E1 Contralmirante.
Durdn
RET,A(1()N QUE SE CITA.
El Ferrol (1(.1 Caudillo. -Doiía María Dolores Suá
rez Leiceaga, viuda (lel Teniente de Navío (lon Fer
nando Malaxechevarría Carroe-Sueldo regulador : pe
setas 20.183. - Porcentaje: 1(X). - Pensión mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1971 pese
tas 20.183,33.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 :
23.210,82 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de-1975:
25.229,16 pesetas.-Desde el 1 de enero de 197(): pe
setas 28.761,24.-Feeha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferro] del
Caudillo (3)..
Valkincia..-Dorl¿L Patrocinio y dofia .Concepción Ra
món Morata, huérfanas del Celador Mayor de Puertos
don Salvador Ramón Torino.-Sueldo regulador : pe
setas 22.400.---.Porcentaje: 25.-Pensión mensual que
les corresponde hasta el 30, de junio de 1974 : 5.600
pesetas.-Ilasta el 31 de diciembre de 1974: 6.410 pe
setas.--Hasta el 31 de diciembre de 1975: 7.000 1ese
1as.-1)esde el 1 de enero (le 1976: 7.910
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.--1 )ele
gaeión de .11ac1e1Ida de Valencia (4).
El "l'erro] del Caudillo.-Doña Josefa Grafía Vidal,
viuda del Subteniente de Infantería de Marina don
Jesús Montero Rodríguez.-Stieldo regulador pese
tas 16,683.-Porcentaje: 40.--Pensión mensital que le
corresponde hasta el 31 (k marzo de 1974: 4.170,83
pesetas.----1lasta el 30 (le junio (le 1974 : 6,673,33 pe
setas. --Hasta (.1 31 de diciembre de 1974: 7.674,33
pesetas.- ellasia el 31 (le diciembre de 1975: 8.341,66
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pesetas.-Desde el 1 de enero de 1976: 9.509,49 pe
setas.-Fecha de arranque: 1 (le septiembre (le 1973.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (3).
El Ferrol del Caudillo.--Doña María (lel Gil mei:
Vira Montouto, viuda (lel Radiotelegrafista primero
don Daniel Antoranz Oltra.-Sueldo regulador . pese
tas 14.116.-1orcentaje: 40.-Pensión mensual que
le corresponde hasta el 31 de marzo (le 1974 : pese
tas 3.529,16.-Hasta el 30 du junio de 1974: 5.646 66
pesetas.-11asta el 31 (le (1ic embre de 1974 : 6.493,65
pese1as.-1-las1a el 31 de diciembre de 1975: 7.058,31
pesetas.-I)esde el 1 de enero de 1976: 8.046,47 pe
setas.---Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.
Delegación de :Hacienda de El Ferrol del Ce.udillo (3).
Cádiz.-Dorm Ana María Medinilla Blanca, viuda
(lel Sargento prinieró don :luan Novo López.--Stieldo
regulador : 11.666 pesetas.-Poreentaje : 40.--Pensión
llienstial que le corresponde hasta el 31 de marzo de
1974: 2.916,66 pesetas.- Hasta el 30 de junio de
1974: 4.666,66 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 5.366,65 pesetas.-Desde el 31 de diciembre
de 1975: 5.833,31 pesetas.-Desde el 1 de enero de
1976: 61649,97 pesetas.-Fecha de arranque • 1 de
septiembre de 1973. - Delegación de ¡lacietela de
Cádiz (3).
•
El Ferrol (lel Caudillo.----Doña Josefa Rodríguez
1,ago, viuda del Maestre don Plácido Carro Serantes.
Sueldo regulador: 10.150 pesetas.-Porcentaje.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 (le
marzo de 1974: 2.537,50 pesetas.-Hasta el 30 de ju
nio de 1974: 4.060 pesetas.-Hasta el 31 de (Ucienibre
(le 1974 : 4.669 pesetas.-Hasta el 31 de. diciembre
de 1975: 5.075 Desetas.-1)esde el 1 de enero de 1976:
5.785,50 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
(le 1973.-Delegación ITacienda C1C 141 Ferrol del
Caudillo (3).
Feri-()i Ca1dil1o.:-7-1)oña María Aranjo Ven
tureira, litiCriana del Contramaestre segtunlo don Ma
nue] A raújo Nieto.-Sueldo regulador : 15.050 pese
l'orcentaje: 25.--PensiU mensual (pie le (1d-res
ponde hasta el 30 de junio de 1974 : 3..762,50 pesetas.
1Tasta el 31 de'diciembre. de 1974: 4.326,37 pesetas.--
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 4.703,12 pesetas.-
Desde el 1 (le enero de 1976: 5.361,56 pesetas: -Fecha
de arranque : 1 de septiembre (le 1973.- -1)e1egac1ón de
Hacienda (le El Ferro] (lel (.:audillo (3).
El Ferro] (1(.1 (":111(lill).-boiía Flora GoEp- Varela,
viuda (1(.1 1..lee1riéista (le segunda' don César López
Dopico.--Sueldo regulador : 9.916 pesetas --Porcen
taje: 40. Pensión mensual que le corresponde hast,-,
el 31 de marzo de 1974 : 2.479,16 pesetas.--illasta el
30 de junio (le 1974: 3.966,66 pesetas.-1Iasta el
31 (le diciembre (le 1974 : 4.561,66 pesetas.-- -Ilasta
(.1 31 cle diciembre (le 1.975: 4.)58,32 p(setas.---1)esde
(•1 1 de enero (le 1976: 5.652,4S pesetas.- Fecha (le
arranque: 1 de septiembre dc 1o73.-Delegaciii de
Hacienda de 1411 Ferrol (lel Caudillo (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
tIalanliento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
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puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada por aplicación la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se in
dica, previa liquidación y deduccilm de las cantldades
abonadas a partir de la fecha de arranqu2 de e.4c seña
lamiento y por cuenta del anterior, que quesla nulo.
(4) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirán en coparticíj)ación y
Partes iguales- en la cuantía que se indica, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonada; a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que queda nulo. La parte de
la copartícipe (itie pierda la aptitud legal acruerá la
de aquella que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Madrid,.17 de marzo de 1976.—El Contraimininte,
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 93.—Apéndice, p(i
gina 11.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 31 de marzo de. 1976.-4E1 Contralmirante,
Secretario, Miguel Durán González.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid,. Doíia M.a Pilar Otero Saavedra y María
Jesús-Teresa, viuda y huérfana, respectivamente,
del Coronel de Intendencia don fosé Fernández
1 ruchatid Ros.—Hijos menores, fecha de cese :
(27-6-77).—Sueldo regulador: 46.550 pesetas.
Porcentaje: 46. — Pensión mensual que les corres
ponde desde el 1 de enero de 1976: 21.413 pesetas.
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de




El Ferrol del Caudillo. Doña Julia de la Cues
ta Ares, viuda del Comandante de Máquinas donPastor López González.---Sueldo regulador: pese
tas 40.565. — Porcentaje : 40. — Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:16.226 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pese
tas.—Fecha de arranque 1 de enero de 1976.—
Delegación de Hacienda (le El Ferrol del Caudillo.
El Ferrol (lel Caudill().—I)oña liaría Luz Gon
zález Fi-a, José Ant(mi(), María, Marcial, Angel,
María (le los Angeles y Y 11laría 1,z, viuda y lit'iér
fanos, respectivamente, del: Subteniente Escribien
te don Angel Gusano. — Hijos menores fecha de
cese : (1-7-89), (18-7-88), (15-'6-78):. (27-10-81),
(30-9-79) y (8-2-78). — Sueldo regulador: pese
tas 25.-103. — Porcentaje: 76. — Pensión mensual
que les corresponde desde el 1 de enero de 1976:
19.078,85 pesetas.—Aviida (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.—Fecha de arriílique: 4 de febrero de 1976,
Delegación de Hacienda de El Ferrol (1(1 Caudillo,
—noña María Díaz Veiga, inda del
Auxiliar segundo Naval (1(ni José Vigo Buyo.
Sueldo regualdor : 15.604 pesetas.—Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 31
de diciern.bre de 1975: 6.241,66 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1976: 7.115,50 pesetas. — Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de mayo de 1975. Delegación de Hacienda de
Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación (lel vigente Estatuto (le las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley (le 27 de diciembre (le 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (lit siguiente al de aquella notificación, y
p()r conducto de la Autoridad que lo haya practicado,.
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 31 de marzo de 1976.-----1411 Coniralwirante,
Sucretario, Miguel Durán Gonr:ále,r_-:.
(Del D. 0. del Ejército núm. 97.—Apéndice, pá
gina 6.)
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puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
t.
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
UBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada por aplicación d. la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se in
dica, previa liquidación y deducciól de las cant;dades
abonadas a partir de la fecha de ar11tiqu2 de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, .que nulo.
(4) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, clue percibirán en coparticipación y
partes iguales- en la cuantía que se indica, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalomiento
y por cuenta del anterior, que queda nulo. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal .acreteerí la
de aquella que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Madrid,.17 de marzo de 1976.—El Contra;miranie,
Secretario, Miguel Durán González.
(I)el D. O. del Ejército núm. 93.—Apéndice, pá
gina 11.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensioneJ
concedidas a personal civil.
Madrid, .31 de marzo de' 1976.- Ni Culitralmirante,
Secretario, :11iguel Durán González.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid,. noria M. Pilar Otero Saavedra y María
Jesús-Teresa, viuda y huérfana, respectivamente,
del Coronel de Intendencia don José Fernández
1 Ros.--Hijos menores, fecha de cese :
(27-6-77).—Sueldo regulador : 46.550 pesetas.-
Porcentaje : 46. — Pensión mensual que les corres
ponde desde el 1 de enero de 1976: 21.413 pesetas.
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000'pesetas.—Fecha de
arranque: 1 de junio de 1976. Dirección General
del Tesoro.
LXIX
El Ferrol del Caudillo.-1)ofia D'Ha de la Cues
ta Ares, viuda del Comandante de Máquinas don
Pastor López González.—Sueldo regulador: pese
tas 40.565. — Porcentaje : 40. — Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
16.226 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pese
tas.—Feclia de arranque: 1 de enero de 1976.—
Delegaci011 de llacienda de El Ferrul del Caudillo.
El Ferrol del Candill().—Dona María Luz Gon
zález Fra, José Antonio, María, Marcial, Angel,
María de los Angeles y María ! ,uz, viuda y huér
faii respectivamente, del Subteniente Escribien
te don Angel Gusano. — Hijos menores fecha de
cese : 1-7-89), (18-7-88), <15-J6-78Y. (27-10-81),
(30-9-79) y (8-2-78). — Sueldo regulador: pese
tas 25.103. — Porcentaje: 76. — Pensión mensual
que les 'corresponde desde el 1 (le enero de 1976:
19.078,85 pesetas.—Avuda ( Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.—Fecha de arranque 4 de febrero de 1976.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Cádiz. poña María Díaz Veiga, viuda del
Auxiliar segundo Naval don José Vigo Buyo.—
Sueldo regualdor : 15.604 pesetas.—Porcentaje:40.
Pensión mensual que le corresponde basta el 31
de dicien.lbre de 1975 : 6.241,66 pesetas.—Desdc el
1 de enero de 1976: 7.115,50 pesetas. Ayuda
(1.('y 19/74) : 10.000 pesetas.— Fecha de arranque:
1 de mayo de 1975. Delegación de Hacienda de
Cádiz.
'Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
_Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,.
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 31 de marzy, de 1976.--1E1 Contralinininiv,
Secret;Irio. Miguel Durán Gon:Yále:.-:.
(Del D. 0. (lel Ejército núm. 97.—Apéndic(, 1);"1
gina 6.)
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